One consideration about the consciousness of the care record : Through the action of the voluntary study session by 奥野, 啓子
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